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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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DIARIO DE T E R U E L Y SU 
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FRANQUEO 
CONCERTAD© 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM' 566 
.. el D M ÉÉIÉ el esl o 
L0S enemigos de España 
Continúan en provincias los he Hazgos de 
armas y explosivos 
al parecer, en poder re que conoce toda la trama y que 
del moví- será reprimido enérgicamente cual-Han caldo, o Gobierno los planes 
nto revolucionario que prepara-
los socialistas. No faltaba un 
^detalle, según declaraciones de 
n ministro, para llevar a cabo los 
opósitos criminales que son el 
Snio de las fuerzas marxistas 
lañólas colocadas hace tiempo 
la de la ley y excesivamente tole-
das en sus desmanes por Gobier-
osque pospusieron los sagrados 
preses del país a las bajas pasio-
s y egoísmos de partido. El mal 
.e incubó en aquellos mómentos en 
que la traición había tomado asienj 
toen los escaños ministeriales. Des-
pués, pruritos de democrático res-
peto a un partido y a unas organi-
za iones que hacían motivo único 
de su vida el alentar toda insubor-
dinación y proteger y preparar mo-
vimientos disolventes, han arrastra-
do las cosas a la situación actual. Y 
menos mal que la Providencia ha 
descubierto a tiempo los proyectos 
Tesánlcos que en un día no muy 
lejano iban a empapar de sangre 
inoceníeias tierras de la patria. 
La detención de un estudiante de 
la FUE, con motivo del hallazgo de 
armas en terrenos de la Ciudad Uni-
versitaria, ha permitido conocer a 
las autoridades pormenores del plan 
revolucionario, cuya existencia era 
ya sabida por el Gobierno. No se 
trata de algo desarticulado, siquiera 
«n él, como ha afirmado el jefe del 
Gobierno, entre enlalgo la fantasía 
Lo cierto es que se preparaba un 
golpe de Estado cuyos primeros pa-
sos serían el asalto o destrucción de 
los edificios públicos —ministerio de 
^Gobernación, Dirección general 
de Seguridad y Palacio de Comuni-
caciones en primer término-y ase-
íinato de los ministros y otras aut o 
ridades. Y como remate de estos, 
Primeros avances y con la finalidad ! 
«consolidar la conquista de los' 
fortes del Poder, f asilamientos en 
ŝa de aquellos elementos des-, 
petos o sospechosos. Habrá todo i 
^ que se quiera de exageración en! 
s 0Í Planes; pej-o lo cierto es que 1 tal 
Eovioi de dfin poim poijEi W i i i » m 
•i C i 
quier intento perturbadorr. Por de 
pronto, se anuncian numerosas de-
tenciones, a'gunas de elementos sig-
nificados, y un desarme riguroso, 
detenidísimo en toda España. Es lo 
menos a que tiene derecho el país 
amenazado. ¿4 què espera el Go-
bierno para declarar fuera de la ley 
al partido en cuyo poder ha sido 
hallado el depósito de armas? ¿Có-
mo puede justificar éste la finalidad 
de su posesión? La cosa es tan evi-
dente que cualquier dilación de las 
autoridades en adoptar esta medida 
acarreará males incalculables. La 
opinión se preguntaría en dónde se 
encuentra el amparo de sus dere-
chos y de sus vidas. 
Esperemos a conocer más detalles 
del movimiento y a confirmar ple-
namente los ya conocidos. Seguros 
estamos de que en esta ocasión no 
habrá claudicaciones por parte del 
Gobierno. El movimiento va contra 
la vida del Estado y aun de la pro-
pía España como nación libre. Para 
su defensa no deben escatimarse 
medios. Seguramente no será el 
apoyo decidido del p^ís lo que falte 
al Gobierno en la presente ocasión. 
¡En Oviedo las pesquisas han 
sido tardias e infructuosas 
DEL INSTiTUSO DEL 
PROF. TAPIA 
l-lll 
Avda. Pablo Iglesias, 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono, 12446 j 
VALENCIA 
f ïïel Propósito. Por otra parte,' a . , , 
lf!!g0 de un laboratorio de ex-Anunciando usted en. 
A C C I O N 
P os vos y unos sesenta kilogramos í 
nn̂ P1118 en el domicilio del ex 
los iu- socialista señor Morón,! 
ummos descubrimientos en la 
J a dd pUebio de Madrid y la sos- \ 
2aflnde la Policía de que aún' 
ríos rt, en Poder de los revoluciona- \ 
i ^ d e s cantidad 
n de 
PermV«: 1 Paí?. pedirle . 
^¡Jtos""^0 animades de arma-
ânnnil- no s.0  talles como para 
Per an ar al País ní P^irle que 
intent. ̂ 3, ^pasible contra estos.' 
^otp í " ú n a l e s . Está perfecta-
bnco i " •cada la zozobra del pú-
• Quiera el Gobierno le asegu-
dará^a conocer sus géneros 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
SUSCRIBASE H O Y 
La Parisién 
TENEMOS el honor de poner en conocimiento de 
nuestra distinguida clientela y del público en gene-
ral, que a partir de esta fecha hemos abierto ai público 
un nuevo establecimiento de Peluquería en el segundo 
Piso de la casa número 18 de la plaza de Carlos Castel, 
donde ofrecemos nuestros servicios. RUQUERIA DE SÊOIR̂S 
TinteeC8ialldad en PERMANENTES, MISE EN PUS. MARCEL, 
da téç -̂ floraciones por los procedimientos de la más depura-
^ca. Locciones y lavados de cabeza; depilaciones por mé-
03 COinplctamente inofe-nsivos. BelUza en general. 
¿Quién díó el dinero para ad-
quirir el Turquesa? 
Oviedo. - La brigada de Vigilancia 
ha practicado un registro en la Casa 
del Pueblo y en la redacción del pe-
riódico «Avance», sita en el mismo 
edificio. 
La diligencia resultó infructuosa. 
Ha causado extrañeza que el re-
gistro se haya practicado hoy, má-
xime teniendo en cuenta que, según 
rumores fundados, hace ya algunos 
días que de varias dependencias de 
a Casa del Pueblo fueron sacadas 
algunas cajas que. al parecer, conte-
nían pistolas. Se dice que la orden 
de registro se había dado hace al-
gunos días. 
Han llegado unas^compañías de 
Asalto procedente de Valladolid. 
Salamanca. Coruña y Madrid, que 
inmediatamente se distribuyeron 
por distintos lugares de la provincia 
en compañía de agentes de la Bri-
gada social, con el fin de practicar 
registros en algunus minas abando-
nadas en los Concejos de Aller, Míe-
res y Langreo, y también en las Ca-
sas del Pueblo de Sama, Mieres y 
otros puntos. 
Se dice que la Brigada social está 
practicando ahora un registro en 
casa de un significado anarquista 
de Mieres. 
Parece que alguno de los deteni-
dos con motivo^del alijo de armas 
han declarado lugares en que se en-
cuentran escondidas éstas; pero la 
impresión es que los registros que 
se efectúen como consecuencia de 
esto no darán resultado, pues se su-
pone que los elementos interesados 
en el alijo han tenido tiempo de 
transportar las armas a otros sitios 
distintos. 
También se tiene la impresión de 
que el vapor «Turquesa» tiene dos 
tripulaciones, una para los trabajos 
legales y otra para el contrabando, 
y que, según las circunsiancias, cam-
bian de tripulación y de nombres. 
Sabemos que se hacen investiga-
ciones para comprobar de dónde 
han salido las 60.000 pesetas para 
adquirir el «Turquesa», ya que sus 
dueños se supone que no hayan po-
dido disponer de esa cantidad. 
Por conducto particular sabemos 
que es casi seguro que las 60.000 pe-
setas que costó la embarcación ha-
yan sido abonadas por el Sindicato 
minero, y en que en la operación de 
venta haya intervenido un impor-
tan e Benco de'esta capital. 
LAS PESQUISAS QUE SE 
REALIZAN EN OVIEDO 
RESULTAN TARDIAS E 
: INFRUCTUOSAS • 
Oviedo, — Simultánenmontese han 
practicado registros en 36 pueblas 
de la provincia por la Bngada So-
cial y fuerzas de Asalto. El [resulta-
do de las pesquisas no fué del todo 
lo fructífero que se deseaba, ya que 
lo que se buscaban^eran laŝ armas y 
municiones procedentes del alijo 
realizado en San Esteban de Pravia. 
En el Centro Obrero Je Turón 
fueron halladas algunas bombas y 
i'algunos cartuchos de dinamita, pros 
I bablemente unos 18. En a'guno! 
centros han sido hallados paq ices" 
de municiones pero en número 
muy poco impoitante. 
ipiH 
tt ¡g i lB 
Un plan de destrucción com-
pleta del pasado 
SDpreüói i de las nmm k posi-
cion itiúmii 
Destrucción de Acciones, 
Oblgaciones, Títulos y Nu-
merario 
Coruña. — Al recibir el gobernador 
a los periodistas les dijo que con 
arregloa lodíspuesto sehabían efec-
tuado registros domiciliarios en la 
capital y en diversos lugares de la 
provincia, dando por resultado el 
hallazgo de dos bombas cargadas y 
diversos documentos relacionados 
con el movimiento revolucionario, 
algunos de los cuales revisten im-
portancia. • 
Entre estos documentos figura un 
amplio plan revolucionario. En é-
figura, como primer acto de los rel 
volucionarios, quemar todo vestigio 
del pasado. Consideran como pasa-
do los conventos, cuarteles, cárce-
les y Juzgados, oficinas administra-
tivas, títulos de propiedad, actas 
notariales, acciones y obligaciones 
y archivos oficiales. t 
También se previene el asalto a 
los Gobiernos civiles, oficinas del 
Estado Mayor, cortar las líneas te-
lefónicas y telegráficas, expropiar y 
destruir el dinero y suprimir a las 
personas de posición. 
Se realizarían además una. serie 
de actos de sabotaje, todos los cua-
les perfectamente estudiados. Así, 
por ejemplo, en las redes de teléfo-
nos y telégrafos se dan los datos 
precisos de las cámaras, registros 
subterráneos, y para paralizar los 
tranvías se dan instrucciones de la 
manera de fundir los plomos. Tam' 
bién serían destruidos los transfor-
madores eléctricos por medio del 
incendio y de la dinamita. 
Se dan instrucciones para levan-
tar barricadas, para lo cual se que-
marían previamente las casas de 
algunos particulares. También se 
detalla el asalto a las casas particu-
lares, apoderamiento de víveres, etc. 
Al plan acompañan fórmulas para 
fabricar explosivos. 
Por último dijo el gobernador que 
en Carino los huelguistas habían 
cortado el alumbrado. Ha pedido al 
Ministerio de Trabajo que envíe un 
delegado para intervenir en el con-
flicto. 
medida fué aprobada 
Consejo de ministros 
El Presidenta de la República firmó anoche 'el correspon-
diente decreto 
Por ahora no se establecerá la previa 'censura 
para la Prensa 
Madrid,-A las diez y media que 
dó reunido el Consejo en la Presi-
dencia. 
La reunión terminó a las dos y 
media de la tarde. 
señor Echevarrieta, manifestó que 
se le habían remitido a éste por fe-
rrocarril desde Oviedo. 
El jefe del Gobierno confirmó que 
acerca del propósito de aumentar 
Preguntado el señor Salazar Alón-[los descuentos a los funcioñarioa 
so por los periodistas a la salida del 
Consejo si se había declarado el 
estado de alarma, contestó negati-
vamente, 
— La declaración—añadió el mi-
nistro—se hará si lo demandan las 
circunstancias o si surgiese ¡alguna 
cuestión que lo hiciese preciso. 
El señor Estadella dijo que el 
Consejo se había dedicado exclusi-
vamente a Presupuestos y orden 
público. 
El señor Cid afirmó que el con-
flicto de los carteros está resuelto y 
que hoy se ha prestado el servicio 
normalmente. 
Los periodistas preguntaron al se 
ñor Guerra del Río si el Consejo 
había aprobado el aumento de los 
descuentos a los funcionarios pú 
blicos y el ministro "[contestó: 
— lOueva a prosperar eso! Son 
fantasías. 
Se le preguntó al señor Hidalgo 
acerca de la información que publi-
ca «El Socialista» acerca de de'stitu 
clones de algunos jefes en el Minis 
terio de la Guerra. 
— No ha habido destituciones. 
Hubo sí, cambios de destino. Dos 
coroneles que tenían mando han 
públicos no había recaído acuerdo 
alguno en el Consejo, quedando 
pendiente para la próxima reunión. 
SE ACORDO DECLARAR 
EL ESTADO DE ALARMA 
Madrid.-No obstante la negativa 
del señor Salazar Alonso a las pre-
guntas que sobre el acuerdo de de-
claración del estado de alàrína ¡e 
hicieron los reporteros, es lo cierto 
que en el Consejo se tomó tal de-
terminación. 
EL PRESIDENTE FIR-
: MA EL DECRETO : 
Madrid.-Esta tarde estuvo el se-
ñor Samper en la Presidencia re-
unido con los ministros de Hacien-
da e Instrucción pública. 
Estudiaron e 1 Presupuesto del 
Ministerio de Instrucción, dejándolo 
ultimado. 
A las ocho de la noche salló el 
presidente del Consejo de su despa-
cho. 
Dijo a los periodistas que iba al 
domicilio del Jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora, para someter a su 
firma varios decretos, incluso uno 
sido permutados por circunstancias deolarendo el estado de alarma. 
El presidente regresó a las nueve 
En el Centro comunista de Ovie-
do se encontraron cinco mosqueto-
nes antiguos que manifestaron em-
pleaban para hacer tramoya en el 
teatro. 
Se comenta que una persona ca-
racterizada de la Policía conferen-
ció con el gobernador dándole 
ciertas referencias, pero se encontró 
con que varios días después no se 
había realizado ninguna gestión. 
No ha sido bien visto que en el 
registro en la mina de San Vicente 
lo reahzara una pareja de Guardia 
civil, sin que la acompañase técnico 
alguno que supiera dirigirles por el 
interior de la mina. Se comenta que 
el día en que se descubrió el alijo 
estuvo reunido en la Casa del Pue-
blo, con los elementos socialistas 
del pueblo de Vagadeo. un gestor 
de la Diputación, 
ARMAS Y POLVORA 
POR FERROCARRIL 
Málaga.-Se han tenido noticias 
de que en la estación de A u hidona. 
al ser descargada una expedición de 
cajas de madera consignadas a un 
industrial de aquella plaza, se rom-
pió una de ellas, comprobándose, 
que contenía armas de fuego largas 
y vanos paquetes de pólvora, 
. Líf Compañía de los ferrocaniles 1 
Ha denunciado el hecho a las auto - i 
ridades. y mientras se aclara la pro-' 
cedencia de las armas, la mercancía ' 
ha quedada detenida a disposición 
de las autoridades 
puramente administrativas — contes-
tó el señor Hidalgo, 
El señor Rocha dijo que en lo re-
ferente al alijo de armas, hay cosas 
muy interesantes pero por el mo-
mento no es discreto hablar. 
El señor Cantos manifestó que no 
podía facilitar datos de los hallazgos 
de armas porque esto entra de lleno 
en el secreto del sumario. 
— El momento interesante —agre-
go—será aquel en el que se den por 
terminadas las actuaciones del juez 
y se adopten determinaciones de 
importancia. 
El fiscal de la República estuvo 
conferenciando con el señor Sam-
per, 
Este dijo a los periodistas a la sa-
lida del Consejo que las millas se 
había ^ocupado esclusaraente de 
Presupuestos y orden público. 
Refiriéndose a los fusiles encon-
trados por la fuerza pública en Ma-
drid y que habían pertenecido al 
de la noche con el decreto firmado 
por el Jeje del Estado, 
Mañana lo publicará la «Gaceta» 
y entrará seguidamente en vigor. La 
declaración comprende toda Espa-
ña. 
DICE EL SEÑOR SA-
: LAZAR ALONSO i 
M-'drid^El ministro de Gober-
nación dijo a los periodistas esta 
noche que la declaración del estado 
de alarma obedece al deseo de if a 
la gradual aplicación de todas las 
medidas que la Ley de Orden públi-
co pone en manos de los gobiernos 
para hacer frente a cualquier intento 
de perturbación. 
Anunció que por ahora no se es-
tablecerá la previa censura para la 
prensa. 
Se irá a ella cuando las circuns-
tancias aconsejen la conveniencia 
de impedir que circulen dermlnadas 
noticias. 
IPUIBLIIC 
La Peluquería de FABIAN («LA AME-
RICANA») sigue en el mismo sitio, Pla-
za de Carlos C stel, número 5-1 .° , di-
— — rigida por su dueño — — 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Albarracín, pasando varias 
horas en nuestra ciudad, el digno 
registrador de la Propiedad don 
Luis Coleto. 
— De Zaragoza, don Nicolás Tena-
— De Daroca, don Vicente Angel. 
— De Valencia, acompañado de su 
distinguida familia, nuestro estima-
do amigo don Manuel Pardos. 
— De la misma población, don Ga-
briel Espallargas y distinguida es-
posa. 
— De Barcelona, don Luis Cost. 
— De Aliaga, don Ramón Izquier-
do y sobrina Luisita. 
— De la ciudad de las flores, don 
Antonio Domingo. 
— De Zaragoza, doña Melchora 
Zuleta. 
Marcharon: 
A Sarrión, después de pasar unas 
horas entre nosotros, el señor mar 
qués de Càceres en unión de su 
distinguida familia. 
— A la misma localidad, don José 
Izquierdo. 
— A Valencia, el joven don Emilio 
Herrero, estimado amigo nuestro 
— A Madrid, nuestro apreciable 
amigo y compañero don Joaquín 
Genés. 
— A Zaragoza, don Antonio Alme-
nar. 
— A San Sebastián, don Enrique 
Molina, fundador del V. F. C. 
— A Valencia, acompañado de su 
distinguida esposa, el excelentísimo 
señor don Balbino Gil Doz del Cas 
telar, 
— A Zaragoza, don Augusto Lass 
ner. 
— A Sagunto, el joven don José 
Herrero. 
Ayer mañana visitaron a nuestra j 
primera autoridad civil de la pro- f»^ • ' _ 
viuda Sección religioso 
Don José María Julián, diputado *• a Cortes; señor delegado del Traba-1 o 4 i i i r » ^ « , í ^ ^ o s Santoral del día. — Uommlca 
XVIII después de Pentecostés.-
Santos Lino, papa; Paterno, obispo 
1 y mártir; Juan, Andrés, Pedro y An-




Por aportación forzosa: 
Cañada de Benatanduz, 
esetas. 




día ser. Ello es cierto que 
os endomoniados en la tierra de 
los gerasenoí, vino a Cafarnaúm; y 
aunque lo hizo secretamente no 
pudo evitar que acudierae a El in-
numerables enfermos para que los 
P r o v i n En ¡ M e mtiu dir el min Qe 
ile M?Mi i i hm\ a li C3l e de 




gen y mártir. 
i Oficio y misa: De la XVIII después 
307'20 de Pentecostés, con conmemora 
j cíón de San Lino y Santa Tecla; co-
lor verde. 
¡ Santos de mañana. —Nuestra Se-
ñora de la Merced; Santos Gerardo, 
obispo y mártir; Tirso, Félix, Pa-
funcio y Augdenio, mártires. 
Oficio y misa: De Nuestra Señora 
Matrimonio.— Santiago Guillén 'de la Merced.'Color blanco. 
Izquierdo, de 24 años de edad, sol-j 
tero, con .Teodora Báguena Nava- C U L T O S 
rro, de 23, soltera. Cuarenta Horas. Se celebrarán 
Defunciones. —P e d r o Navarro, durante el mes de Septiembre en El 
Abril, de 67 años de edad, casado, Salvador, 
a consecuencia de asistolia. —Plaza Los actos de la tarde comenzarán 
Emilio Castelar, 4. a las cinco. 
Rogelio Maícas García, de 2 años; - Misas a hora fija, para hoy por 
asistolia. —Hóspital provincial. ,ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
curase. Así lo hizo Jesús, y]después I Como recuiuc.*-.» ~_ 
díó a todos el alimento de su divina 'res, el pasado domingo tuvo lugar 
doctrina, la que escucharon'muchos ! en la hospitalaria población de Se-
fariseos y doctores de la Ley. deján-' gorbe un acto de afirmación entre 
doles convencidos^de que'fsolo El : las ciudades de Castellón y Teruel, 
poseía la plenitud de la sabiduría. En él se hizo patente la idea de 
Entonces entre cuatro!ühombres • dar el nombre de Teruel a una de 
P r « a a un p a r « a J e , . , ' ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ Z 
el acuerdo de en un lecho, en tal estado, que más 
Ahora falta que nuestro Munici-
acordó en su última se 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de señores concejales, cele-
brará sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 
Entre los asuntos a tratar figura 
el proyecto de pavimentación de la 
calle de Santiago y el informe de los | siete y treinta, y ocho. 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y treinta y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y a las nueve. 
El Salvador. —Misas alias siete. 
C I l U l l J C » . i i w , v — — 
parecía muerto, que enfermo; y Je- por unanimidad 
sús miró la fe del enfermo y de los1 denominar Avenida de Teruel a la 
portadores y al punto accedió a cu-1 antigua calle de la Esperanza, 
rarle. Notemos que prueba ser Dios j Esperanza, nombre simbólico que 
curando primero el alma, y así le no parece sino que estaba aguar-
dice: «Confía hijo, perdonados te dando la ocasión de hacer patente 
son tus pecados»; y solo después la unión de nuestros pueblos, 
cura el cuerpo y le dice: «levántate, 
ÒÒge tu lecho y marcha». pió, cual 
Wo cabe prueba más clara de 8ü sión, dé el nombre de Segorbe a 
divinidad; lo dicen los fariseos y1 una de nuestras calles, 
doctores de la Ley, que repiten: 
¿quién puede perdonar los pecados • . 
sino solo Dios?», y íesús los perdo-' 
na y confirma el perdón con el mi- C n n t \ c * r f r % m i l C i / ^ l 
lagro de sanar al paralítico. | ^ n U e r T O m U S I C O I 
Reconozcamos nosotros a nuestro i "* 
Redentor Jesús como nuestro Dios Programa del concierto musica^ 
y Señor, y aprendiendo la lección que para esta tarde, a las siete, tiel 
que nos da en este Evangelio, nunca ne anunciado la Banda municipa-
le pidamos^ ninguna gracia ni del en el kiosco de la Glorieta: 
(etrados en el expediente contra va-
rios detentadores de terreno por ro-
turación en el monte Aguanaces, 
propiedad de este Municipio. 
INSTRUCCION PUBLICA 
De las 10.000 pesetas presupues-
tadas para material de oficinas, 
ínventariable, sañalado â las Sec-
ciones Administrativas^de Primera 
enseñanza durante el semestre, ac-
tual, corresponden 'a ^Teruel^O^O 
pesetas. 
B O D A — En la circular publicada |para fi-
jar el número de plazas que han de 
En la parroquial iglesia de San- • cubrirse como máximo en la pre-
tiago se ha celebrado el matrimo-¡sente convocatoria de ingreso y co-
nial enlace de la bella señorita En-' rrespondiente a las escuelas Nor-
gracia Salvador con el joven Jaime müles. se fijan en 25 las plazas de 
Día6o. 1 la de Teruel. 
Apadrinaron a los contrayentes 
don Justo Ripol y su joven esposa 
Amelia Sánchez. 
Terminada la ceremonia nupcial, 
los numerosos invitados al acto fue-
ron obsequiados en casa de la novia 
con un espléndido luch. 
Lo» nuevos esposos, a quienes 
deseamos eterna luna de miel, salie-
ron en viaje de novios con dirección 
a varias poblaciones. 
Lea usted 
ACCION -
todos ios días 
Sa J una casa, oca-V 6 n Q 6 sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
San Pedro,-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa^Clarf.- Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a $as ocho. 
CUARTO DOMINGO 
en el Corazón de Jesús (en Santa 
Clara), que se celebrará con Misa 
de Comunión general, a las ocho de 
la mañana, y por la tarde con expo-
sición de Su Divina Majestad, des-
de las dos, y el ejercicio a las cinco 
y media, terminando con la bendi-
ción de Jesús Sacramentado y re-
serva. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
En a taberna de Gabriel * 
sa Folch, se encontraban l i 8 6 ^ 
Lorenzo Ariño Josa, d ^ ^ i 
edad, casado, labrador H AAO« 
José Alegre Herrera e ) 
Armengod, éste de 33 años 
cuando sobrevino una fuerte J'0 
sión por ver quien de los treaT"1' 
ba el importe de otros tantos!^ 
de vino que había consumido a501 
La discusión se agrió y a la 
salieron desafiados Lorenzo M 
mael y este hizo sobre aquei , ̂  
disparos con un revolver Smin 15 
Sea por los vapores del 
bien por la oscuridad de Us cïr 
es d caso que los disparos no S 
cieron blanco. 




Se han celebrado con verdadei, 
solemnidad, durante los d í a s ^ 
del actual, las fiestas de Septiembt¡ 
Los actos religiosos se han vljt, 
1 muy brillantes dedido a la elocueu 
cia del padre Isidoro, capuchinodt 
Híjar. 
Autorizada por el señor goberna 
dor, salió en praceslón por las ^ 
lies del pueblo nuestra excelsa pa 
trona la Virgen del Cantal, conjti. 
tuyendo un verdadero acontecimien-
to ya que los menos habían ailtma 
do que nunca más recorrería dich 
imágen las calles de este 
pueblo. 
Las fiestas profanas, muy 
das.-J. A. 
tiempo, ni del cuerpo, sin pedirle 
antt s el perdón de nuestros peca-
dos, que es la primera cura que 
quiere obrar en nosotros: la de 
nuestras almas. Así sea. 
Ecos taurinos 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Rafael Vega» (Gitanillo de 
Triana), pasodoble.-J. Martín Gil. 
2. ° «Ideal», vals bostón.-J. Ba-
lart. 
3. ° «La Tempranica», selección.-
Giménez. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «La medalla de oro». —Gart-
ner. 
2. ° «Los claveles», selección.-
J. Serrano. 
3. ° «Así canta Andalucía», paso-
Con el triste motivo del traslado 
de sus restos mortales, se ha puesto 
de manifiesto el cariño que Zarago- doblei_L Reguero, 
za sentía hacia su coplero el compe- j 
tente periodista «Mefisto» (q.e.p.d.) ... . ^ 
Un verdadero acontecimiento luc-
tuoso ha resultado el acto de con-
ducir a la última morada el cadáver 
del malogrado periodista y ese acto j 
ha de ser cual lenitivo a la pena que , 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
iTA\€.IRilCUILT01RIE§lr 
En casa de León Lespínat (Panacforia Francesa) 
Se vende trigo de simiente 
Gandeal da Castilla 
de Aragón) a 
Catalán (fturta de Zaragoza) a 
53l00 ptas. los 100 kilos 
55*00 » los 
rr 111  iinniiiiiiii 
Pescadería del Cantábrico 
pone en conocimiento de su distinguida clientela y del 
público en general que dispone de 
C á m a r a f r i g o r í f i c a 
para la buena conservación del pescado y su mejor 
servicio 
S E RECIBEN ENCARGOS 
DEMOCRACIAS, '8.—TELEFONO, 105 X 
Mariscos de todas clases diariamente 
ADVERTENCIA.—El pescado expedido por esta casa 
irá siempre envuelto en papel timbrado 
con el membrete de 
Pescc 
i 
llora el hogar querido de un com-
pañero. 
Don Celestino Martín, herido gra-
ve en el accidente que costó la vida 
al infortunado «Mefisto», sigue me-
jorando, aunque tardará bastante 
tiempo en curar. 
Los demás heridos también mejo-
ran. 
el Cont aonc 
El Evangelio de hoy, domingo 
XVIII después de Pentecostés está 
tomado del capítulo III de San Ma-
teo, y que a la 'letra dice así: «En 
aquél tiempo: embarcándose Jesús 
en una lancha, navegó y llegó a su 
ciudad. Y he aquí que le presenta 
ron un paralítico postrado en su 
lecho. Viendo Jesús la fe de ellos 
dijo al paralítico: confía, hijo, tus 
pecados te son perdonados. Euton 
ees se dijeron algunos escribas: este 
blasfema. Y Jesús, penetrando su 
interior, dijo: ¿por qué pensáis mal 
en vuestros corazones? ¿qué es más 
fácil decir: te se perdonan tus peca-
dos, o decir: levántate y anda? Pues 
para que sepáis que el Hijo del 
hombre .tiene potestad en la tierra 
de perdonar los pecados, dijo en-
tonces al paralítico: levántate, toma 
tu lecho y marcha a tu casa. Viendo 
esto las turbas, temieron y glorifi-
caron a Dios, que dió tal poder a 
los hombres». 
Quien no vea en este Evangelio 
una prueba y de las más convincen-
tes de la divinidad de Jesucristo, 
está ciego. Las circunstancias todas 
m'érecen atención especial, aunque 
para nosotros sean difíciles de com-
prender. 
Jesús, dice, se embarcó, pasó a la 
otra ribera y fué a su ciudad; esto 
es a Cefarnaúm, según San Juan 
Crisóstomo y casi todos los comen-
tadores. Jesús ennobleció a Belén 
con su nacimiento, a Nazaret con 
su educación, a Egipto con su doc-
trina, a J^ruselén con su pasión, 
pero a Cafarnaüm con su residen-
cia, predicación y miiagros ¿Sería I 
por ser popu'osa y comercial y! 
< frecer'e más oportunidad para po 
ücr enseñara 1)8 que la habitaban 
y más a los qae la vis.tabau?... Po-
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n,0 15 
P O R T E S 
FUTBOL 
Como ya es sabido, el Rápid Tu 
rolense marchará el día 14 del pró' 
ximo Octubre a Calanda para ¡ugai 
con el equipo local de dicha jimpi 
tica población. 
Sabemos que el encuentro tendrá 
lugar a las diez de su mañana a lli 
de que por la tarde se celebre m 
gran novillada y varios bailes q» 
servirán de distracción a los expeè 
cionarios turolenses, que pareceVÍI 
a ser muchos puesto que se hanef 
terado del gran comportamiento 
que los calandinos guardan a Jin 
visitantes. 
Estamos seguros de que éstos,™ 
i visitantes, sabrán corresponden 
I los de Calanda cuando llegue elffi* 
' mento de demostrar su a 
miento. 
E L H I E 1 R N I I A D 0 
0 > 
Marcial Lalanda, el gran diestro 
de los madriles, ha contado este 
año 32 años de edad al mismo tiem- -
po que lleva toreadas el mismo nú-
mero de corridas, 
iCoincidencias que se dan en la ; debe combatir su enfermedad inmediata y enérgicamente, no impo"1 
vida del joven gran maestrol ! f " * ^ tiempo hace que la padece, si la persona es joven o anĉ  
^ m e d i o í ^ S ' í ' Para C.uícIorse á m e n t e tienen los HERNIADOŜ  
. ^ ^ ^ ^ \ nied1í00s racionales a su disposición: 
}men!p dUn„!-?Pe^aCiÓnu, ^ "ecesifa para efectuarse personas esp# 
i Z r i o l n i i f d r ^ S' n0 ob8tailte 'o ™ *l . bien o mal hecha, encierra 
seriosopel,gros y nunca e y ^ la posible reproducción de la HER^,., 
re la d M . n ^ > · ? N J E í N ? I O N ^SOLUTA y PERMANENTE que a 
re la desaparición definitiva de la HERNIA ¿radas auna accióne«cj 
MANFNfp t • d0 pe,lSro' Esta CONTENCION ABSOLUTA y/ , 
^ a r ^ t ^ Í^I M P T i ^ ' ^ ^ ! 5 ^ a , c a n z lf ia curación, se obtiene , 
son esrrfr?« l ^1?1?0.. C- A- ñOER- cuyas aplicaciones pec'g 
NIADO n . ^ 1 ' ' ln ,ívidua^s y diversa, grad .s a io cual cada « J 
oor De?HHPrned''Sen:peñ.ar' sin molestia «Iguna, sus cargos 0 tf^l 




Pascual y Genis, 6 
VALE NCIA 
Le/) y*1- e3í;íS c irt iS Q -'c a ñ a d í nos a las numerosas que se caso cho públicas y cuídese coa l.j predsió.i y la urgencia que su rece: 3 & ^ 
« ' * Puerto de Sagunto, 5 de Abrilde 
M - A-BOER' Ortopédico. Pclayo,38, Barcelona. 
rf • .1.; •f 
i . 
NUKI m a i K i 
M À Ú 
m . I SE iíELÍ 
^ I D 
M M i m li BfíM i \ Tffnl: 
ii P. Pirii liisl 
1 * ?C-20 
- - - — w ^ í v , wxiupeaico, K¿iayo, oo, Darcc iun" - m t . » 
Muy señor mío: Agradecido le autorizo a publicar lo Q ^ ' A ^ 
de M.rzo de 1930 fui operado de una hernia del lado derecho,^ 
se me reprodujo cuatro meses después. Acudí al Método C. ̂  ^ej" 
desde que me fueron aplicados S JS aparatos espejé a notaM^ ^ 
t  'Aj'.Vjoff é a notar m 
hasta que llrgó mi completa curación. Su atto. s. s , Jos 
quería de San Mig.iel, Puerto de Sagunto (Valencia). ytp 
Alcira.15 de 
Sr. D. C. A. Boer, P ^ ^ f de 1* % 
Muy señor mío: Gustoso le participo a Vd. uQSR »i0 ,J 
hernia que sufría Llevé ¡o ía ) ir.itoi ád Método gn reco01 o!í 
tia alguna t n el eierodo de mis deberes. Me complazco pací 
el Método C. A. BOER a los compañeros herniados y a¿ri8to. Eft 
que quieran evitar a opera ión. D¿ Vd. afmo. s. ?• ..e, ,_nCia). ^ 
Boix Lliso. Presbítero, Cal'e Wrson. 106. ALCIRA &^Liú&^Tt 
HERNIADO: Tiene usted a mano dominar y vencer " olol1^ 
su h.rnia. Seguir el Método C. A. BOER será para ustea. ^ t0(ja 
ra miles de herbíados, una liberación. Sin compromiso-
fianza, acuda en las siguientes pjblaciones: 
Zaragoza, miércoles 19 Septiembre, Hotel Universo. 
Daroca, domingo 23 Septiembre, Fonda Amistad-
Castellón, «unes 24 Septiembre. Hotel Suizo. . 
Sagunto, martes 25 Septiembre, Hotel Continental-
TERUEL, m ércoles 26 Septiembre. ARAGON H ü i * 
Segorbe, jueves 27 Septiembre, Hotel Aragón-
Valencia, viernes IfK R·«*í-«A-·-
C. 
r̂nes 28 Septiembre. Hotel Inglés. 
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¡miento debería estallar En la costa de Málaga emba- Se confirma la detención de 
áticamente para evitarlo rranca e! vapor "Cabo Creux,, raptor del hijo de Lindbergh 
i in discurso interesante del Jefe del Estado en 
un Valladolid 
pronuncia en la inaguración del Congreso de Riegos 
¿Se retira del Parlamento la mim 
socialista? 
M d f í d - - E n l o s c e n t r o s i n f o r m a - 1 S e a t r i b u y e a e s t a c o n f e r e n c i a y 
s e r u m o r e ó h o y i n s i s t e n t e - s e d i c e q u e e l l a i n f l u y ó s o b r e a l g u -
^v08te q U e i a m i n o r í a s o c i a l i s t a tie-1 n a s d e t e r m i n a c i o n e s a d o o t a d ^ s h o y 
^ e l p r o p ó s i t o d e r e t i r a r s e d e l P a r p o r e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , 
l a m e n t o . U N C U E S T I O N A R I O A L O S 
U n d i p u t a d o s o c i a l i s t a n e g ó v e - , 
c l d a d a l r u m o r , p e r o a f i r m ó q u e D I P U T A D O S P O P U L I S T A S 
Tnróximo l u n e s s e r e u n i r á e l C o - , 
i t é d e l p a r t i d o p a r a o c u p a r s e d e j M a d r i d . - E l d í a p r i m e r o d e O c -
11,11 , t u b r e s e r e u n i r á p o r l a m a ñ a n a l a 
[ m i n o r í a p o p u l i s t a . 
S e h a e n v i a d o a t o d o s l o s d i p u t a -
i d o s q u e l a i n t e g r a n u n c u e s t i o n a r i o 
! a f i n d e q u e l o d e v u e l v a n c o n t e s t a -
M a d r i d . - D u r a n r e t o d o e l d í a c o n ' d o a n t e s d e l d i a 3 0 d e l a c t u a l , 
t i n u ó p r a c t i c a n d o d i l i g e n c i a s e l j u e z \ E l c u e s t i o n a r i o v e r s a s o b r e a s u n -
e s p e c i a l d e s i g n a d o p a r a e n t e n d e r t o s d e l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a , 
en e l a s u n t o d e l o s a l i j o s d e a r m a s , \ S e p r e t e n d e c o n é l s a b i r l o q u e 
s e ñ o r A l a r c ó n , | c a d o d i p u t a d o c e d i s t a o p i n a a c e r c a 
H o y t o m ó d e c l a r a c i ó n a v a r i a s d e s i e s c o n v e n i e n t e p r e s t a r a l í u t u -
p e r s o n a s . * r o G o b i e r n o l a c o l a b o r a c i ó n p e r s o -
P a r e c e q u e s e l l a m a r á a p r e s t a r ' n a l d e l a m i n o r í a d á n d o l e a l g u n o s 
d e c l a r a c i ó n a l e x g o b e r n a d o r g e n e - ^ m i n i s t r o s o s i e s p r e f e r i b l e p r e s t a r l e 
r a l d e l a s V a s c o n g a d a s , s e ñ o r C a l v i - . s o l a m e n t e l a a s i s t e n c i a p a r l a m e n t a -
üo, p a r a a c l a r a r l o q u e h u b i e r a ' / i a , p e r m a n e c i e n d o e l p a r t i d o a l e j a -
acetca d e u n t r a s l a d o d e a r m a s q u e \ d o d e l a s f u n c i o n e s d e g o b i e r n o , 
s u i e c t u ó d e s e m p e ñ a n d o é s t e d i c h o ; T a m b i é n s e p r e g u n t a a l o s d í p u 
cargc ! t a d o s s i l a i n t e r v e n c i ó n p e r s o n a l d e 
E L Í S T U D I A N T E O R D O - 1la. CEADA eS' I la .úflica 
! s o l u c i ó n p a r a q u e s i g a n f u n c i o n a n -
•• ÑEZ, P R O C E S A D O : j d o l a s C o r t e s . 
E S T A D O D E L O S H E R I D O S 
nlUGENCIAS DEL JUEZ 
7"SEÑOR" ALARCÓN -. 
Un auto del séquito del señor Iranzo choca 
con otro coche 
Resulta herido de gravedad el director general de Minas 
Un ayudante del alto comisario sufre 
también heridas graves 
El tifón desencadenado en el Japón causa mi-
llares de víctimas 
Horrorosa catástrofe producida por el grisú en una 
mina inglesa 
Van extraídos catorce cadáveres y hay 
ciento setenta personas sepultadas 
¿El supuesto autor del asesinato de Prince es un demente? _ 
L o n d r e s . — E n u n a m i n a d e l P a í s 
3 U P • ' í d e G a l e s h i z o e x p l o s i ó n e l g r i s ú e n 
B a r c e l o n a . — H o y l e h a s i d o t o m a - d i ó a l a f u g a h i z o s i e t e d i s p a r o s U n o d e l o s p o z o s , 
d a d e c l a r a c i ó n a l i n d i v i d u o d e t e n i - c o n t r a l o s g u a r d i a s d e S e g u r i d a d Q u e d a r o n s e p u l t a d o s 1 8 7 m i n e 
d o e n e s t a c a p i t a l c o m o p r e s u n t o 1 B l a s P é r e z y L u i s N a v a r r o , q u e r e - r o s , 
a u t o r d e l a s e s i n a t o d e l d i r e c t o r d e l s u l t a r o n i l e s o s , | D u r a n t e l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n -
C a s i n o t.!e P a r í s . E l h e c h o o c u r r i ó a l a p u e r t a d e t o s e i n c e n d i ó u n a d e l a s g a l e r í a s . 
S e d i c e q u e e l s u j e t o q u e f u é d é t e - u n a t a b e r n a d e l a c a l l e d e l C a m p i - • H a s t a a h o r a v a n e x t r a í d o s 1 7 c a -
l l o , l u g a r d o n d e s e h a b í a n t r a s l a d a - d á v e r e s . 
d o l o s g u a r d i a s p o r h a b e r s i d o r e - \ S i g u e n s e p u l t a d o s 1 7 0 m i n e r o s . 
n i d o e n V i e l l a y s e d e c l a r ó a u t o r d e 
l a m u e r t e d e l m a g i s t r a d o f r a n c é s 
P r i n c e e s u n d e m e n t e . 
I N A U G U R A C I O N D E L A 
q u e r i d o s p a r a e l l o p o r u n i n d i v i d u o 
c o n m o t i v o d e u n a r i ñ a q u e e n e l T R A G I C O B A L A N C E 
F E R I A D E M U E S T R A S 
E N E L A C C I D E N T E D E L P A -
S O N I V E L D E E L E S C O R I A L 
M a d r i d , — E l j u e z s e ñ o r A l a c ó n h a 
d ic tado a u t o d e p r o c e s a m i e n t o y 
p r i s i ó n c o n t r a e l e s t u d i a n t e O r d ó -
flez, d e t e n i d o c o n m o t i v o d e l h a - . 
Hazgo d e u n c a m i ó n c a r g a d o d e a r - j M a d r i d _ C o n t i n ú a h o s p i t a l i z a d o 
m a s , m u n i c i o n e s y e x p l o s i v o s e n e n ] a c l í n i c a d e l a E n c a r n a c i ó n ( r e , 
los t e r r a n o s d e l a C i u d a d U n i v e r s i - ^ g e r l t a d a p o r e l d o c t o r N o g u e r a s , e l 
^ 8 , I n i ñ o F e r n a n d o S o t e r a s , h e r i d o e n 
e l a c c i d e n t e d e h a c e p o c o s d í a s e n 
e l p a s o a n i v e l p r ó x i m o a E l E s c o -
r i a l . 
L a n o c h e l a p a s ó b a s t a n t e i n t r a n -
q u i l o y c o n a ' g o j d e f i e b r e ; p e r o e s t a 
m a ñ a n a m e j o r ó n o t a b l e m e n t e y , 
s e g ú n n o s h a m a n i f e s t a d o e l m é d i c o 
e s p o s i b l e q u e e n p l a z o m u y b r e v e 
P A R A O P O N E R S E : A L A 
i V O L U N T A D D E L P A I S : 
M a d r i d , — S e s a b e q u e l o s r e v o l u -
c i o n a r i o s t i e n e n l a c o n s i g n a d e q u e 
el m o v i m i e n t o d e b e e s t a l l a r a u t o -
m á t i c a m e n t e t a n p r o n t o c o m o s e 
1!eèue a l a f o r m a c i ó n d e u n G o b i e r -
n o m a y o r i t a r i o d e l q u e f o r m e p a r t e p u e d a s e r t r a s l a d a d o a Z a r a g o z a 
' a C E D A . : S e l e h a h e c h o u n a r a d i o g r a f í a 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s t r a n s i g i r í a n p a r a s a b e r s i e l t r e m e n d o g o l p e r e -
c o a c u a l q u i e r o t r o G o b i e r n o r e p u - c i b i d o h a b í a p r o d u c i d o a l g u n a h e -
b l i c a n o i n c l u s o c o n u n o p r e s i d i d o m o r r a g i a i n t e r n a , y s e h a p o d i d o 
c o m p r o b a r q u e s u e s t a d o g e n e r a l 
f e s s a t i s f a c t o r i o , y a q u e t a n s ó l ó s u -
T e t u á n . — S e h a c e l e b r a d o l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l a p r i m e r a F e r i a d e 
M u e s t r a s d e T e t u á n , i n s t a l a d a e n 
l o s c a m p o s d e d e p o r t e s d e l a S o c i e -
d a d H í p i c a . 
P r e s i d i e r o n e l a c t o e l j a l i f a , e l m i -
n i s t r o d e I n d u s t r i a s e ñ o r I r a n z o , e l 
a l t o c o m i s a r i o , s e c r e t a r i o g e n e r a l y 
o t r a s a u t o r i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s . 
H a b l ó e l s e ñ o r R i c o A v e l l o , q u e 
m a n i f e s t ó q u e p a s ó y a a f o r t u n a d a -
m e n t e é l p e r í o d o d e i n q u i e t u d m o -
t i v a d o p o r l a s c a m p a ñ a s d e p a c i f i c a -
c i ó n , y h a l l e g a d o e l m o m e n t o d e 
e s t i m u l a r e s t o s a c t o s p a r a a b r i r e l 
c a m i n o d e p r o g r e s o a l p u e b l o m a -
r r o q u í . A f i r m ó q u e e n e s t e i n s t a n t e 
E s p a ñ a n o q u i e r e r e a l i z a r u n a p o l í -
t i c a c o l o n i s t a d e e x p l o t a c i ó n , s i n o 
a y u d a r a l i n d í g e n a a c a p a c i t a r s e . 
E l s e ñ o r I r a n z o s u s c r i b i ó e s t a s 
p a l a b r a s y d i j o q u e E s p a ñ a n o h a 
p e n s a d o n u n c a e n u n a p o l í t i c a d e 
e x p l o t a c i ó n d e l i n d í g e n a , s i n o s u -
m a r l o a l a c i v i l i z a c i ó n . A n i m ó a t o -
d o s a c o n t i n u a r l a c e l e b r a c i ó n d e 
e s t o s c e r t á m e n e s . 
L a F e r i a c o n t i e n e i n s t a l a c i o n e s 
c o m p l e t a s d e c u a n t o p r o d u c e M a -
r r u e c o s , y h a n p a r t i c i p a d o on e l l a 
t o d o s l o s e l e m e n t o s o f i c i a l e s y p a r 
t i c u l a r e s d e l a z o n a , 
E L M I N I S T R O D E I N D U S T R I A 
i n t e r i o r d e l e s t a b l e c i m i e n t o s e e s t a - " 
b a p r o d u c i e n d o , 
A l l l e g a r l o s g u a r d i a s a l l u g a r c i - , 
t a d o s a l i ó d e r e p e n t e d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o e l a u t o r d e l i n c i d e n t e , y s i n 
q u e m e d i a r a p a l a b r a c o m e n z ó a d i s - ' 
p a r a r s o b r e a q u é l l o s . \ 
L o s g u a r d i a s r e p e l i e r o n l a a g r e 
s i ó n e n i g u n l f o r m a y s a l i e r o n e n 
p e r s e c u c i ó n d e l s u j e t o , q u e y a h a b í a j 
e m p r e n d i d o l a h u i d a , y c o n s i g u i ó 
d e s a p a r e c e r p o r l a s c a l l e s d e l a M a -
n i g u a . 
U n o d e l o s p r o y e c t i l e s h i r i ó a u n a 
c a b a l l e r í a q u e t r a n s p o r t a b a p a n . 
L a p o l i c í a h a d e t e n i d o a R a f a e l 
G o n z á l e z , i n t é r p r e t e , q u e f u é q u i e n 
l l a m ó a l o s g u a r d i a s p a r a q u e f u e -
r a n a l m e n c i o n a d o l u g a r , y a M i g u e l 
A n g u l o , c o m o p r e s u n t o a u t o r d e l a 
a g r e s i ó n , 
UN:CAMION APLASTA 
A D O S N I Ñ O S 
T o k i o , - E l b a l a n c e d e l a s v í c t i m a s 
c a u s a d a s p o r e l t i f ó n d e s e n c a d e n a -
d o s o b r e e l c e n t r o d e e l J a p ó n e s e l 
s i g u i e n t e : 
M u e r t a s , 1 , 5 0 1 p e r s o n a s . 
H e r i d a s , 4 . 4 2 2 . 
E S P A Ñ A , E N L A S O -
C I E D A D D E N A C I O N E S 
G i n e b r a . — E l d e l e g a d o e s p a ñ o l , 
s e ñ o r A g u i l l a r , e x p u s o a y e r m a ñ a -
n a e n l a s e x t a C o m i s i ó n l a p o s i c i ó n 
d e E s p a ñ a a n t e l a c u e s t i ó n p l a n t e a -
d a p o r P o l o n i a r e f e r e n t e a l a s m i -
n o r í a s . 
D i j o q u e E s p a ñ a s e a s o c i a a l a s 
d e c l a r a c i o n e s d e o t r a s p o t e n c i a s 
p i d i e n d o e l r e s p e t o a b s o l u t o d e l a s 
o b l i g a c i o n e s c o n t r a i d a s p o r l o s t r a -
t o s o s . 
E s t e r e s p e t o e x i g e q u e n o s e i n -
t r o d u z c a e n n i n g ú n c a m b i o d e e s -
t a s o b l i g a c i o n e s s i n a t e n e r s e a l a s 
c l á u s u l a s e s p e c i a l e s c o n t e n i d a s e n 
l o s t r a t a d o s d e m i n o r í a s , s e g ú n l o s 
d o N a u p t m a n n , d e l q u e s e s o s p e c h a 
h a y a p a r t i c i p a d o e n e l r a p t o d e l h i -
j o d e l c o r o n e l L i n d b e r g , 
E s a l e m á n y r e s i d e i l e g a l m e n t e e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e s d e h a c e d i e z 
a ñ o s . 
S e l e a c u s a d e s e r q u i e n c o b r ó l o s 
5 0 . 0 0 0 m i l d ó l a r e s q u e s e p i d i e r o n 
p o r e l r e s c a t e , y e n l a c u e v a d e s u 
c a s a h a n s i d o e n c o n t r a d o s 1 3 . 7 5 0 
d ó l a r e s , c u y o s n ú m e r o s c o r r e s p o n -
d e n a l o s d e l o s b i l l e t e s e n t r e g a d o s . 
E l d o c t o r C o n d o , q u e f u é q u i e n 
e n t r e g ó e l p r e m i o d e l r e s c a t e , h a r e -
c o n o c i d o f o r m a l m e n t e a N a u t m a n n 
c o m o e l s u j e t o a q u i e n d i ó e l d i n e -
r o , 
S E R A C O N D E N A -
: D O A M U E R T E ; 
N u e v a Y o r k , — P a r e c e p l e n a m e n t e 
c o n f i r m a d o q u e e l a l e m á n N a u p -
t m a n n , d e t e n i d o p o r l a p o l i c í a , e s 
e n e f e c t o a u t o r d e l r a p t o d e l h i j o d e 
L i n d b e r g h , 
S e c r e e q u e s e r á c o n d e n a d o a 
m u e r t e . 
P O L O N I A R E T I R A 
U N A P R O P U E S T A 
F e r r o l . — E n l a c a r r e t e r a d e S a n t a 
M a r t a u n c a m i ó n a t r o p e l l ó a l o s n i -
ñ o s A n t o n i o y A n d r é s B r e i j o , d e 9 c u a i e 3 p a r a p o d e r i n t r o d u c i r u n a 
y 1 1 a ñ o s d e e d a d , r e s p e c t i v a m e n t e , 
q u e p e r e c i e r o n a p l a s t a d o s . 
A G R E S I O N A U N 
! P R O P I E T A R I O ! , 
P o r e l s e ñ o r M a u r a , 
¿ I M P O R T A N T E D I S -
^ j g g O D E L S E Ñ O R 
^ L A J S A M O R A ? 
M a d r i d . - M a ñ a n a d o m i n g o , s e 
j u r a r á e n V a l l a d o l i d e l 5 , ° C o n -
d e R i e g o s . 
¡ n1 a c t o a s i s t i r á e l P r e s i d e n t e d e 
^ p ú b l i c a s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . 
Imn 01116 é 3 t e P r o n u n c i a r á u n 
a l u d 0 r t a n t í S Í m O d í s c a r s o e n e l q u e 
i r á a c u e s t i o n e s d e p a l p i t a n t e 
C a l i d a d . 
^ ¿ O N F E R E ^ I A 
J Ï I E R E S A N T E 
M a d r i d _ c ~ 
i cnnfJl e Sabe Que e s t a m a ñ a -
^ m e r e n c i ó 
e r n o e l 
c o n e l j e f e 
« G i l R o b l e s , 
d e l G o -
r i ó d i v e r s a s e r o s i o n e s . 
E l n i ñ o t i e n e u n e x c e l e n t e e s t a d o 
d e á n i m o , p u e s i g n o r a h a s t a e l m o -
m e n t o l a s t e r a i b l e s c o n s e c u e n c i a s 
q u e e l a c c i d e n t e t u v o p a r a s u p a -
d r e . 
A l l a d o d e l p a c i e n t e c o n t i n ú a u n a 
t í a y u n a p r i m a d e l a s e ñ o r a v i u d a 
d e S o t e r a s , 
E l e m p r e s a r i o d e l a p l a z a d e T o -
r o s d e Z a r a g o z a , d o n C e l e s t i n o 
M a r t í n , f u é t r a s l a d a d o d e l e q u i p o 
q u i r ú r g i c o a l S a n a t o r i o d e l R o s a r i o . 
N o h a p o d i d o a ú n h a c é r s e l e l a r a -
d i o g r a f í a , p o r q u e s e e n c u e n t r a i m -
p o s i b i l i t a d o . D e t o d a s m a n e r a s s u 
e s t a d o e s b a s t a n t e b u e n o . 
E l d i e s t r o F a u s t i n o B a r a j a s s e 
e n c u e n t r a y a c a s i r e s t a b l e c i d o , y s e 
e s p e r a q u e e n p l a z o b r e v e p u e d a 
a b a n d o n a r e l l e c h o . 
T á n g e r . — A c o m p a ñ a d o d e l a l t o 
c o m i s a r i o e s t u v o a q u í e l m i n i s t r o 
d e I n d u s t r i a s e ñ o r I r a n z o , d e s p u é s 
d e i n a u g u r a r l a F e r i a d e M u e s t r a s 
d e T e t u á n . 
D e s p u é s r e g r e s ó a d i c h a p o b l a -
c i ó n . 
G R A V E A C C I D E N T E 
Ferna onso 
Braulio Sastre del Blanco 
A U T O M O V I L I S T I C O 
L a r a c h e . — U n o d e l o s c o c h e s d e l 
s é q u i t o d e l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a 
s e ñ o r I r a n z o , c h o c ó c o n o t r o a u t o -
m ó v i l , q u e d a n d o d e s t r o z a d o . 
H a n r e s u l t a d o h e r i d o s d e g r a v e -
d a d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e M i n a s s e -
ñ o r S a n t a M a r í a y e l a y u d a n t e d e l 
a l t o c o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n M a -
r r u e c o s s e ñ o r P e ñ a m a r í a . 
U n s o l d a d o r e s u l t ó h e r i d o l e v e . 
L o s h e r i d o s i n g r e s a r o n e n e l H o s -
p i t a l m i l i t a r , d o n d e f u e r o n v i s i t a d o s 
p o r e l s e ñ o r I r a u z o y p o r e l a l t o c o -
m i s a r i o . 
E l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a h a 
p r e n d i d o e l v i a j e d e r e g r e s o a 
d r i d . 
E L V A P O R « C A B O C R E U X ^ » 
: H A E M B A R R A N C A D O : 
M á l a g a . - E n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e l a p l a y a d e n o m i n a d a F u e n c h i r o -
l a e m b a r r a n c ó h o y e l v a p o r « C a b o 
C r e u s » . 
N o h a y q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . 
S e c o n f í a e n q u e e l b a r c o p o d r á 
s e r p u e s t o a f l o t e . 





G r a n a d a . - U n i n d i v i d u o q u e s e 
B a d a j o z . — C o m u n i c a d e D o n B e 
n i t o q u e c u a n d o e l p r o p i e t a r i o d e ! 
C a s t i l b l a n c o , V i c e n t e S a n z . s e d i r i -
g í a a u n a f i n c a d e s u p r o p i e d a d , S i -
t u a d a a s e i s k i l ó m e t r o s d e l a p o b l a -
c i ó n , f u é a g r e d i d o a t i r o s p o r u n 
d e s c o n o c i d o , r e s u l t a n d o h e r i d o e n 
l a e s p a l d a y e n u n ' b r a z o . 
E l a g r e d i d o e s u n s i g n i f i c a d o e l e -
m e n t o d e r e c h i s t a . 
P O R N O E N T E N D E R E L C A 
T A L A N E S D E V U E L T A U N A 
: C O M U N I C A C I O N : ¡ 
S a n S e b a s t i á n . — E í a l c a l d e d e e s t a 
p o b l a c i ó n h a r e c i b i d o c o m u n i c a c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a , r e -
d a c t a d a e n c a t a l á n , e n l a q u e n o t i f i -
c a a u n v e c i n o l a i m p o s i c i ó n d e u n a 
m u l t a p o r f a l t a r a l a s O r d e n a n z a s 
m u n i c i p a l e s . 
T r a n s m i t i d a l a c o m u n i c a c i ó n a l 
i n t e r e s a d o , é s t e h a c o n t e s t a d o q u e 
i g n o r a l o q u e q u i e r e d e c i r , y a q u e 
j i o e n t i e n d e e l c a t a l á n , p o r l o q u e e l 
c o n t e n i d o d e b e r á c o m u n i c á r s e l o e n 
s u l e n g u a . 
E s t a c o n t e s t a c i ó n h a s i d o c o m u -
n i c a d a a l a l c a l d e , 
C L A U S U R A D E L A A S A M -
: B L E A D E M E D I C O S • 
S a n S e b a s t i á n . - H o y s e c e l e b r ó 
l a ú l t i m a s e s i ó n d e l a A s a m b l e a d e 
m é d i c o s . 
A m e d i o d í a f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n b a n q u e t e l o s d o c t o r e s U r u : 
n i a l a v C a s a f o n , 
P o r l a t a r d e s e c e l e b r ó u n a s e s i ó n 
h o m e n a j e a l f u n d a d o r d e l C o l e g i e 
d e h u é r f a n o s , d o c t o r C o r t e z o . y s e -
g u i d a m e n t e s e c l a u s u r ó l a A s a m -
b l e a . 
P o r l a n o c h e h u b o u n b a n q u e t e 
o f r e c i d o p o r e l C o l e g i o M é d i c o d . " 
l a p r o v i n c i a a l o s a s a m b l e í s t a s . 
m o d i f i c a c i ó n e s p r e c i s o l a a p r o b a -
c i ó n d e l a m a y o r í a d e l C o n s e j o d e 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , 
D E T E N C I O N D E U N O D E 
L O S A U T O R E S D E L R A P -
H I J O D E L C O -
R . O N E L L I N D B E R G 
W á s h i n g o n t - L a p o l i c í a h a d e t e -
n i d o a u n i n d i v i d u o l l a m a d o R i c a r -
G i n e b r a , — E n v i s t a d e l a o p o s i -
c i ó n e n c o n t r a d a p o r p a r t e d e g r a u 
n ú m e r o d e E s t a d o s , y e s p e c i a l m e n -
t e d e c a s i t o d a s l a s g r a n d e s p o t e n -
c i a s , l a D e l e g a c i ó n p o l a c a h a r e t i r a -
e s t a m a ñ a n a , p o r r a z o n e s d e o p o r -
t u n i d a d , l a p r o p u e s t a r e l a t i v a a l a 
c o n c l u s i ó n d e u n c o n v e n i o p a r a l a 
g e n e r a l i z a c i ó n d e l a p r o t e c c i ó n a 
l a s m i n o r í a s , 
E N H O N O R D E L A S D E L E -
G A C I O N E S A M E R I C A N A S 
G i n e b r a , — S i g u i e n d o l a c o s t u m -
b r e d e o t r o s a ñ o s , e s t a n o c h e s e h a 
c e l e b r a d o u n b a n q u e t e o f r e c i d o p o r 
l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a e n h o n o r d e 
l a s D e l e g a c i o n e s i b e r o a m e r i c a n a s , 
p r e s e n t a d a s e n l a X V A s a m b l e a d e 
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.Hí^a* i t trer 
Presión itaoiférlc* 
DireccJCn del rlento . . . • • • • •, • 
RecarfWo del Tiento durante lat ultlnias veln-
tlcuatro horas 
Umwft ta milímetros , 
Dstos fsdlJUíos por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
0 
PRECIOS DE SUSCRÏPSrr: 
Mei (capital)1 ^ 
Trimeitre (fuera) ĵj Pt^ 
Semestre (Id.) j . . > 
Año (id.) M'sn * 
NUMERO SUELTO lo CENTTM^^ 
Tribuna libre 
h os 
Si yo dijera que desearía ver a ra separatista fueron Aldamar Echa-
Vasconia y a Cataluña menos cspa- vo y otros más. se pregunta: ¿Y qué 
ñolas de lo que son, mis lectorei Si les movió hacia el espíritu scpara-
escandalizarían con harta razón, tista?» Y se contesta: «Sencillamen-
Pero lo que quiero §decir, y sentiría (e, un ideologismo imporcado de la 
que no se entendiera bien, es que si enciclopedia francesa, y que, sin 
Vascbnia y Cataluña fueran menos ' dij -rirlo ni asimilarlo, lo pregona-
españolas en sus defectos lo serían naron en el país». Sigue diciendo 
más en sus afectos. Quizá parezca ¡ nuestro autor que aquel movimien-
esto un poco complicado como sue- ,to separatista se estrelló ante la 
le serlo todo lo que afecta a la psi-(iaalterable f.delidad de Guipúzcoa 
cología.sèa individual o colectiva a la Monarquía y a la Corona de 
Para mí sería alentador, por ejem- Castilla y que el país al enterarse 
pío, no encontrar en la plaza de to- de aquel movimiento lo condenó y 
ros de San Sebastián o en la de en masa se pronunció por el Rey y 
Bilbao o en la de Barcelona espec por la Corona de Castilla. 
/ l l i A «„,̂ rvi«rtiQ Para que nadie sea -táculos y emociones de psicologia j , -s ^atí i - « M ^ ^ ^ n error es de advertir que popular análogos a los que pueden u u , . \ u . o M ^ MoAriA ¡ Loyarte no había a b s u i u t a i x i t m ^ presenciarse en Sevilla o en Madrid. \ J , ^ A ^ - . ^ N ««i* xr • u^.-o la A ^ a A n U u n è u n a relación ideològica o poli-Y para caminar hacia la deseada i 
armonía me parece que no hay 
que predicar a los vascos y catala-
nes que sean menos vascos o me-
nos españoles de lo que son, sino 
que lo sean más. Porque si lo son 
más. si adquieren una conciencia 
más plena de su propio ser y de su 
propia historia. 
Fijémonos por ejemplo en Gui-
púzcoa. Desde que en el .año 1200, 
voluntariamente y por propia ini-
ciativa, se une a la corona de Casti-
lla, que entonces ceñía las sienes de 
Alfonso VIII, la nota más constante 
de su historia es la adhesión a Cas-
tilla, una adhesión constante, inal-
terable, pródiga en sacrificios y en 
Ayudas. Agradecido Alfonso VIH, 
reedifica a Guetaria y a Motrico y 
levanta en ellas altas torres domi-
nadoras del Océano. Y después, en 
las Navas de Tolosa, en el Salado, 
en la toma de ^Granada, en otros 
muchos hechos históricos, las glo-
rias de Guipúzcoa y de Castilla se 
confunden. 
Pero llegó el siglo XVIII. Y deje-
mos aquí la palabra a uno de los 
más eruditos escritores guipuzcoa-
nos, a Adrián de Loyarte. «A fines 
del siglo XVIII, dice este escritor, 
puede decirse que surgió en Gui-
púzcoa el verdadero separatismo 
frente al patríarcalismo que hasta 
entonces predominó con el Fuero». 
Adrián de Loyarte, después de 
decir. que los causantes de la conju-
- LA 
Estampa de actualidad 
A 
r   i   inducido a 
a juicio de 
solutamente 
ni g a
', ticamente en aquel movimiento se-
paratista con el actual movimiento 
, nacionalista, así como también es 
j de notar que la palabra «actual» se 
refiere al año 1923, en que está im-
preso el libro de Loyarte, cuyo con-
tenido se había publicado antes en 
«La Voz de Guipúzcoa». 
Desde luego; aquella armonía 
suponía el reconocimiento de las 
libertades guipuzcoanas. Esto es 
indudable. En este artículo no po-
demos tratar esa cuestión ni hacer 
aplicaciones al tiempo presente. 
Ahora nos limitamos al aspecto 
sentimental y afectivo, que en los 
movimientos regionalistas o nacio-
nalistas tiene gran importancia. Y 
decimos que para todo el que ha-
ya saludado la historia aparecerá 
claro que dos pueblos que se han 
entendido y se han amado y se han 
ayudado, no en una ocasión, ni en 
varias ocasiones, Ini en circunstan-
cias pasajeras, sino de un modo 
constante, durante tantos siglos y 
en las vicisitudes más varias, no 
pueden decir que tengan maneras 
de ser incompatibles y por consi-
guiente pueden llegar sin odios a 
encontrar otra vez la colaboración 
afectuosa y el equilibrio de liberta-
des que por tanto tiempo les uniera. 
Y en cuanto a Cataluña ¿no en-
contrará en lo íntimo de su ser his-
tórico, en una verdadera y profunda 
catalanidad, aquella serenidad au-| 
gusta, aquel inefable sentido de la 
medida y de la proporción que re-
pugnan toda irritabilidad exaltada 
y que resplandecen en la figura de 
«La Bien Plantada»? ¿No mostrará 
! aquellos rasgos firmes de armonía 
¡ en lo finito, de latinismo asimilado, 
con que Torrás y Bagés delineó el 
carácter catalán en la segunda parte 
de su libro famoso «La Tradició ca-
talana»? I 
Ahora mismo en las conclusiones 
de la rec ente asamblea los agricul-
tores catalanes, sin perjuiJo de la 
libertad de contratación, se mués-j 
tran favorables a un concepto cris-
tiano de la propiedad (no tenemos 
a la vista el texto). ¿No podían esos 
agricultores concretaran poco más 
y ofrecer términos de solución? 
Porque indudablemente esos agri-
cultores no habrán querido decir 
que la libertad de contratación haya 
de ser respetada de una manera ab-1 
soluía, pues puede decirse que toda 
la legislación social y toda la ten-, 
dencia de la sociología católica es 
una reacción contrajo que se llamó 
el desbordamiento del contrato. 
Salvador Minguijón 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. L fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EX1POS1IC1IOW ¥ y i E í W A X 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 71 00 
Exterior 4% 60 48 
Amortizable 5o/o1920 . . 95 25 
Id. 50/01917. . . 9150 
Id. 5 o/01927con im-
puestos 90 50 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101,45 
Acciones: 
Banco Híspano Americano 149'00 
Banco España. . . . . . 556 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 17100 
Explosivos. . . . . . . 520'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 104*50 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 ú/0 . . . . 93*00 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . , 101*50 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/o . . . . 00*00 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 98*15 
1 Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1931. . . 82'75 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 93*00 
i Monedas: 
; Francos 48*35 
, Libras, 36'25 
Dollars 7*28 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
m 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincia] de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Cuando llegó el hermano, María 
Asunción intentó disimular la hon-
da preocupación que la entristecía. 
-¿Pues y Juan?—preguntó él. 
-Se fué al casino. Tenía que ver 
ele paso al doctor Miralles. 
Pero al percibir el tono opaco de 
esta -voz y observar a la hermana 
con los ojos enrojecidos y el rostro 
todavía con rosetones de fuego, Ja-
vier se sobresaltó. 
-¿Qué te ni pasado, María Asun-
ción? 
María Asunción entonces se vió 
en el trance de contestar. 
-Esta muchacha, Julita, que nos 
tiene preocupados. Apenas come 
nada. Siempre está como cansada y 
pensativa. Se desvela d u r a n t e 
muchas noches y con el esti-
rón que ha dado imagínate si es 
para pensar que tenga alguna enfer-
medad. 
—¿Sabes, hermana, que me estás 
poniendo en cuidado? —exclamó bro-
mista Javier. Porque yo también 
hace días que he perdido el apetito. 
Me encuentro cansado enseguida 
que doy diez pasos y suelo desve-
larme bastantes noches. Si no fuera 
porque yaa|mí no mecojelo del esti-
rón, sería cosa de pensar si necesi-
taba también me reconociera el 
doctor Miralles. |Ay, María Asun-
ción! cómo se conoce que no tenéis 
más que esa hija. 
— Si, ríete—repuso María Asun-
ción—pero bastantes disgustos es-
tamos llevando con estas cosas de 
la chiquilla. 
* 
# * Discutían los dos hermanos con 
frecuencia sobre el mismo tema. 
-Pero mira, María Asunción, si 
Julita está bien. Tiene un desarrollo 
normal. Es aficionada a entrar y 
salir... Hace las cosas propias de su 
edad. 
— Oh, antes de ayer la puse el ter-
mómetro. Tenía tres décimas. 
- Y tendrá veinte si sigue así. Le 
oís estornudar y ya os parece que 
ha cogido una pulmonía. Un día 
amanece de mal humor, cosa que 
ocurre a todo el mundo y ya 
os imagináis que "tiene una afec-
ción al^hígado. Y cuidado con 
las corrientes, y conque si el agua 
puede tener microbios y si no ha 
comido más que de un plato en vez 
de dos y así todos los días desde 
que nació en un constante sobre-
salto. Desengáñate, eso no;>s vivir. 
— No lo podemos remediar, Ja-
vier. ¡Nos quedaríamos tan sólosí 
-¿Tú has leído ese libro donde 
se anotan los doscientos sesenta y 
ocho mil modos de morir estúpida-
mente? Pues debes leerlo. Y cuando 
te enteres que se puede morir lo 
mismo de un cólico que de un ara-
ñazo; lo mismo aplastado por un 
camión que empozoñado por un 
microbio de esos que están ahora 
de moda, acabarías por encogerte 
de hombros y decir que lo que Dios 
quiera. Mira, en un metro cúbico d e 
aire que respiramos dicen que hay 
yo no sé cuantos millones de baci-
los de Koc, otros tantos que de la 
peste... y te pones a contar los esto-
optococos y otras especies y pier-
des la cuenta. 
María Asunción se puso nerviosa. 
— Cállate, Javier, y no me digas 
esas cosas. No quiero saber nada 
ni aumentar mis preocupacionts. 
-¿Y a todo esto dónde está Juli-
ta?-preguntó Javier. 
-Se fué al «cine»-respondió Ma-
ría Asunción-. Le habían dicho 
que la película de esta tarde era 
i muy bonita. Hace bien en distraerse 
1 y que ella contribuya a tonificar ese 
ánimo si tiene alguno. 
I Javier se levantó de la silla pro-
fundamente sorprendido: 
I —¿Pero tú dejas, María Asunción, 
que Julita vaya sola a esos espectá-
culos? Me has dicho antes que Juan 
estaba en el casino. Y de no ir con-
tigo ni con tu marido pues es como 
' si fuera sola. 
—¿Y qué de particular hay en 
' ello? 
— De particular nada. Ahora que 
de general, lo que se dice de gene-
ral, mucho y muy grave. 
—Me alarmas, Javier. 
-¿Tú sabes lo qae se representa 
en la película de esta tarde?, pues 
un tema bastante escabroso. El 
asunto de una muchacha libre que 
vive su vida, como ahora se dice, y 
que por lo visto la vive bastante 
desvergonzada. Por mí puedo de-
cirte que la vi anoche y la mucha-
cha hace y dice cosas dé las que tu 
j marido y tú no os atreverías a ha-
1 blar delante de Julita. Lo menos que 
1 hace esa muchacha libre para vivir 
|su vida es desnudarse siete veces en 
público. Te digo que cada día os 
comprendo menos. Vosotros no 
queréis a vuestra hija. 
— ¡Javier! 
—Vosotros y muchos padres co-
mo vosotros. Mucho cuidado con 
que se constipe, con que no le den 
calenturas y a ver si la niña tiene, 
acaso, una lesión y una de preocu-
paciones en lo que come, en lo que 
bebe y en lo que respira que es te-
ner el alma siempre en un susto. Y, 
sin embargo, ya veis con que per-
fecta tranquilidad la mand 
cine, sin preocuparos de n 61 
que va a ver va a empozoL^ 
espíritu y producirle :un mal' 
grave que la del cuerpo.̂ Sols f*** 
perfectos desaprensivos.'"•¿Y 0S 
tros os preocúpala saludM^O VOs' 
hija? Vamos que no lo creo M tra 
Asunción. ' ̂ atía 
-Javier mira lo que dices,. -
-Me doy exacta cuenta de .n 
hermana. Os preocupa U salnd 0: 
cuerpo y no reparáis en los Delirt 
de la salud del alma. Que ^ 7 
lita un cuerpo bonito y sano 
desarrolle bien y para eso v i 
sus comidas, su sueño, su temo 
tura y al menor síntoma os al̂  
mais. En cambio, no vigila^' 
lecturas que haga Julita, ^ ,5 
compañías que tenga ni los,, espep5 
táculos a que asista, ni si su espiri 
tu es sano y limpio también como 
su cuerpo. Y he aquí que a veces a 
estos cuerpos bonitos que se han 
preservado de las fiebres y de k 
peste y de los bacilos se les entra 
por las puertas del alma otra peste 
más grave y si no se mueren de tu-
berculosis pulmonar se mueren de 
locura, de infelicidad, de vicio y de 
perversión que es mucho peor.,, Lo 
dicho, María Asunción: vosotros no 
queréis a vuestra hija. Mira, no me 
' vuelvas a hablar de la salud deju-
!lita. 
I Y Javier cogió el sombrero, è 
las buenas noches y antes desè 
echó una mirada de triste reconm 
1 ción a su hermana. 
Antonio Reyes Huertas 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Editorial ACCION.-Teruel 
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Mejora sus vehículos y rebaja sus precios 
C O C H E S 
8 H. P. 2 puertas 7.150 pesetas 
4 cilindros 17 H. P. 2 puertas 10.750 » 
8 cilindros 2 puertas 11.350. » 
C A M I O N E S 
CHASIS largo, 4 cilindros con rue-
da doble y la séptima calzada 9.950 » 
CHASIS 8 cilindros con id. id. id. 10 550 » 
Pida una demostración e informes en 
la Agencio Oficial de esta localidad 
Teléfono 177 
Avenida de la República Teruel 
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Intereses desde 6 por 10o anual. -INFORMES GRATIS 
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